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大学生が回想した親子間葛藤
－面接調査より－
Parent-Child Conflict Recollected by University Students:
























期の方が強いと言われている（Laursen, Coy, & Collins,1998; Goede, Branje, 
& Meeus,2009; Jensen-Campbell & Graziano,2000）。これらは，子どもの発
達段階による親子間葛藤の変化について述べている。
　次に，青年期の親子間葛藤の内容について述べる。Prinz, Foster, Kent, & 




までに多くの研究が行われている（Riesch, Bush, Nelson, Ohm, Portz, Abell, 























１．面接調査時期：2013 年 10 月～ 12 月
２．面接対象者：大学生 30 名（男性 13 名，女性 17 名），平均年齢 18.8 歳


































































項目は 11 歳から 14 歳までの子どもと親との葛藤の上位を占めている（Reisch, 










































その結果，中学生と回答した学生は 21 名（70％）いた。McGue, Elkins, 
Walden, & Iacono（2005）や Smetana, Daddis, & Chuang（2003）は，青年
期前期より中期の方が葛藤が激しいと述べているが，本研究では中学生の方が
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